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werd ook het suikerriet venpreid. Suikerriet kan alleen Bijen v e ~ i j d e r e n  mijten in subtropische gebieden groeien en het werd door da 
Portugezen meegenomen naar de Azoren, Madeira en 
alle bekende bijensoorten. Op Apis de Nieuwe Wereld. A1 van die tijd dateren de grote 
de Varroa jacobsoni en op Apis suikerrietplantages in het Caraibisch gebied. De prijs 
donata een andere mijtsoort: Tropilaelaps clareae. 
Beide mijtsoorten kunnen oventappen op de honing- 
bij, Apis mellifera. Bijenvolken zijn in Zuidoost Azie 
vaak door beide tegelijk ge'infecteerd. De twee 
Aziatische soorten verwijderen actief de aangetaste 
larven uit de cellen en hebben minder last van een 
mijtinfectie dan de honingbij. Toch blijkt de honingbij 
dit gedrag ook te vertonen, althans in de tropen. 
De proeven werden uitgevoerd in het noorden 
110 Thailand, door Duitse onderzoekers. In pas gesloten 
broed werden in 20 cellen Varroa's gebracht, in 20 
cellen Tropilaelaps, in 20 cellen allebei de mijtsoorten 
en 20 cellen werden opengemaakt en weer gesloten 
zonder er iets in te stoppen. De ramen werden weer 
teruggehangen in de volken en om de 24 uur gecon- 
troleerd. 
Na 10 dagen was gemiddeld 19.9% van de Varroa 
verwijderd en 49.9 % van de Tropilaelaps. Waar de 
beide mijten in de cel zaten was 66.7 % van de cellen 
opengemaakt. Toch ook bij f 15 % van de niet geh- 
fecteerde cellen was het broed verwijderd. Vooral op 
de vierde dag na sluiting van het broed werden veel 
larven verwijderd. Vermoedelijk speelt het aantal 
(jonge en oude) mijten een rol bij het vinden van de 
ge'infecteerde cellen. Ook kunnen de bijen beter 
Tropilaelaps vinden dan Varroa. 
American Bee Journal 1992(11) 
; Toen suiker zel 
Voordat de suikerbiet suiker leverde, w8s 
de enige suikerleverancier. Het komtTor 
het gebied van de Stille Oceaan en is via Indonesie 
i over India westwaarts getrokken naar Perzie, en noordwaarts naar China. Alexander de Grote ontdekte 
I het suikerriet al tijdens zijn veldtocht naar Perzie f 330 
v. Chr. Ook de Romeinen kenden het wet. In 500 na 
/ Chr. gelukte het in Perzie om het rauwe suikerrietsap te reinigen met behulp van melk; 100 jaar later was 
1 
men zover dat witte suiker kon worden gemaakt. 
i De Kruistochten brachten veel nieuwe produkten naar 
het Westen, waaronder de suiker. Venetie, waar vele 1; kruisvaarders vertrokken, kreeg het monopolie op de suikerhandel. Suiker was in die tijd dan ook heel 
IY: 'I duur.Door de ontdekkingsreizen naar het West* 
van suiker zakte, ook al omdat de arbeid op de --. 
plantages door slaven werd verricht. De ruwe suiker 
werd naar Europa verscheept, waar de suiker verder 
werd geraffineerd. In de vorm van suikerbroden, langr 
stornpe kegels, kwam de suiker op de tafel van de 
rijken. Want nog altijd was de suiker voor de gewone 
man bijna niet te betalen. 
Napoleon verbood de handel in koloniale produkten 
en dus kwam er ook geen suiker meer. Dan wordt de 
uitvinding van de scheikundige Marggraf belangrijk. 
Marggraf had al in 1747 ontdekt, dat de witte 
kristallen die hij uit het sap van bieten had geraffi- 
neerd, precies dezelfde waren als de rietsuikerkris- ; '
tallen. De ontdekking bracht we1 sensatie, maar verdet' 
werd er niets mee gedaan. Een leerling van Marggraf, 
Achard, wilde met de bietsuiker het monopolie van de 
rietsuiker doorbreken. Daarmee zou de slavenhandel 
ook worden beeindigd. Hij begon met het selecteren 
van voederbieten en kweekte uit een witte voederbiet 
een 'suikerbiet'. Zijn suikerbiet had een suikergehalte 
van 5 %, de bieten van nu hebben een suikergehalte 
van 15 tot 20 % In 1799 bood Achard een suikerbrood 
aan koning Frederik Willem Ill van Pruisen aan. 
Vanwege het verbod op handel in koloniale waren, om 
vijand Engeland dwars te zitten, verschenen in heel 
Europa de suikerbietakkers en de suikerfabrieken. De 
prijs van suiker kelderde en daarmee kwam de weg vr# 
nde insecten, naast 
drie kleine puntogen. 
- 
Deze zitten midden op hun kop, tussen de facetogen. 
Ze kijken ermee recht omhoog. Alleen bij de dar zijn 
ze wat naar voren geschoven. De dar heeft zulke grote 
facetogen, dat deze elkaar midden op de kop raken. 
De puntogen staan altijd in een driehoek. Ze zijn door 
haren omgeven. In doorsnede lijken ze veel op de lens 
in ons oog. Alleen ligt het brandpunt van de lens ver 
achter het netvlies. Goed zien ze er dus niet mee. 
Worden de puntogen afgedekt, dan veroorzaakt dat 
weinig verschil in het gedrag van de bij. Ze vliegen 
even snel, ze kunnen nog tijd meten en zich . 
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